












































































































































































































方学者曾在 20 世纪 80 年代提出过一系列克服目标偏
离问题的措施：通过甄别和遴选代理人来减少逆向选择
问题；通过报酬制度的设计来达到对代理人的约束和激
励；通过告发制来减少代理人的道德风险；通过政府机
构内部的组织安排来制约代理人的行为（弗兰克·费希
尔：《公共政策评估》，中国人民大学出版社 2003 年版，
第 30 页）。这些措施都将有助于委托—代理关系的正
常化。
虽然公共选择理论出自西方国家，是西方国家政体
下的产物，但它对于公共决策的分析和研究值得我们学
习和借鉴，对我国当前的政府机构改革也颇有启发意
义。如，对公共政策机制的经济学分析视角和将政府官
员视为“经济人”的思想，不仅拓宽了人们的认识思路，
使人们认识到公共决策体制中存在的效率低下、政府与
利益集团之间存在寻租等现象并非通过提高党性、思想
觉悟等所能解决的一般政治问题，必须注重问题背后所
蕴涵的经济利益要素。同时，该理论对我国公共决策体
制的改革也富有启发性。如，我们可通过建立科学的代
理人制度、约束激励机制、政府部门间的制衡机制来减
少代理人的目标偏离问题，从而使得我国公共机构的决
策体制更加健全和完善。
（作者单位：厦门大学公共事务学院）
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英国唯物主义哲学家和政治思想家托马斯·霍布斯
假设了一个自然状态。他认为，在国家成立以前，人类生
活在一种自然状态中，在自然状态下，人们具有同等的
自然权利，不仅是平等的，而且每个人都是自由的。
关于自然状态，不同的哲学家的观点也各不相同。
1． 旦夕不保的战争状态。如同先哲亚里士多德一
样，托马斯·霍布斯也是从人性出发开始探究自然状态
的，但与其不同的是，霍布斯提出人生来就是恶的观点，
“因而，我把所有人共同的意向，即对权力的永无止境、
至死方休的欲求放在首位”。他指出，由于人类天性中
存在荣誉感、骄傲或是虚荣心而变得复杂。所有非肉体
或非感官的愉悦，霍布斯都称之为精神的愉悦，并认为
所有精神的愉悦都直接或间接地源于自豪感。而自豪感
基于一个人获得了别人对自己及自己能力的良好评价，
但评价总是比较别人而言的，每个人都希望别人珍视自
己，如同自己珍视自己一样，因而对别人藐视和轻视的
表示会随时准备反击，铲除藐视自己的人。为此，霍布斯
总结出三大自然原因——竞争、猜疑以及荣誉感引起人
们之间的纷争，使自然的状态真正成了战争状态。这种
战争是一切人反对一切人的战争。在这种状态下，人对
人的战争、凶残、仇杀成了人类生活的主要内容。
2．秩序井然的田园状态。与霍布斯的凶残、仇杀的
战争状态截然不同，在英国思想家洛克的笔下所展现
的自然状态是一种完美的自由状态，并且也是“平等
的状态”，相互间没有隶属或属从关系。在这种自然状
态中，人人都是自由的，人人都可以用自己认为合适的
方式决定自己的行动。但是，尽管自然状态是一种自由
状态，“它却不是一种放纵状态……自然状态自有约
束每个人的自然法”。洛克认为，在自然状态下，人人
都有惩罚罪犯的权力，这样可以制止任何人侵犯别人
的权利及互相伤害，自然法因此得以保存，全人类的和
平及生存因此有了保障。
3．人类的“黄金时代”。与霍布斯和洛克的观点不
同，法国思想家卢梭的自然状态充满了浪漫主义色彩。
在卢梭看来，在自然状态中，没有权力欲望的野蛮人类
是社会的主角。他认为，在自然状态下，野蛮人仅仅服从
于他们的本能，自然为补偿野蛮人在本能方面的缺陷，
就赋予他们一些能力，这些能力不仅可以弥补他们的缺
陷，而且还可以把他们提高到超过本能状态之上。卢梭
重点谈到了野蛮人的道德，认为在自然状态中，人类彼
此之间没有任何道德上的关系，也没有人所公认的义
务，所以“他们既不可能是善的，也不可能是恶的，既无
所谓邪恶，也无所谓异德。自然人有的只是怜悯心和同
情心，这种情感使得一切健壮的野蛮人，只要有希望在
别处找到生活资料，就不会去掠夺幼弱的小孩或衰弱的
老人艰难得来的东西。这种情感的格言就是‘要人怎样
待你，你就怎样待人’”。由此可见，卢梭对于自然状态
的描绘应该是独具人格的，在那里，社会不存在不平等，
就是体力、智力方面的天生的或自然的不平等也微乎其
微，在这种情况下，所有人都不受任何束缚，强者自然也
无从行使其权力。正是从没有不平等这个角度上，卢梭
称自然状态是人类的“黄金时代”。
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